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LA CASA DEL MESTRE DE NOVICIS 
A POBLET 
Al extrem Nord del claustre de novicis 
del monestir pobletà i separada sois per una 
es t re ta faixa de te r reny de la construcció 
monumental coneguda amb el nojii de dormi-
tori de novicis, s 'aixeca un edifici molt ca-
racteríst ic per tenir en son devanter dues 
grans arcades que s 'enmirallan en un espaiós 
dipòsit d 'a igua, suposat ésser dest inat a 
bany de la Comunita t . 
Eix edifici es t robava , com molts a l t res 
recolsats a les muralles de Poble t , en una 
quasi complerta ruina. Les devastacions sub-
següen t s al any 1835 havian esfondra t tots 
els interiors, deixant sols els frontis desntve-
llats, que per l 'any 1902 es cobriren amb te-
r ra ts fe ts a manera de teulades econòmiques, 
dels quals ja no en queda cap, pe r l i ave r - s e 
podrit en menys de t ren ta anys els ca i ra t s 
que'ls sostenien. 
Els visitants del monestir no coneixien el 
lloc, per oferir cert perill t rep i t ja r aquelles 
ruïnes, i sols un recó del mateix era utilitzat 
pels gua rdes del cenobi per a corral d'ani-
mals domèstics. 
En temps anter iors al abandó de Poble t 
era coneguda aques ta construcció amb els 
noms de Casa del Mestre de Novicis i tam-
bé Casa dels Professors. En ella vivia el 
mestre i director dels joves que des dels ca-
torze anys en t raven a la clausura com a pos-
tulans i que en quant se ' ls considerava ap tes 
per a professar a l 'Ordre del Cistell vest ien 
el primer hàbit de novicis al complir els se tze 
anys d 'edat . 
Els escuts deixats a les pare ts , encare 
subsistents , descobreixen les d i ferentes í'po-
ques de la construcció. Sa part més antiga 
te un portal d 'entrada amb l 'escut del abat 
Ponç de Copons (1316-1348); en el pilar cen-
tral dels dos arcs del devan te r , campeja 
l 'escut del abat Vicens Pe r r e r (1393-1409), 
únic que es troba en les actuals construc-
cions del monestir , i f inalment, en el portal 
encarat al claustret de novicis, o siga la fa-
çana oposada a la muralla, s'lii veu en la 
llinda l 'escut del abat Joan de Guimerà (1504-
1583)- D e manera que l'edifici t r igà més de 
doscents anys en ésser compler tament basti t 
en la forma conservada fins al any 183*>. 
Ses justes proporcions i sa situació veïna 
a la part monumental del monestir , al temps 
que sa pròpia bellesa, judicada pels molts 
res tes exis tents de sa es t ruc tura , fe ren que 
el Pa t ronat de Poblet senyales la Casa dc/s 
Professors com primer lloc que devia res-
t a u r a r s e , no tant sols p e r a sa lvar lo d'una 
imminent ruina, sino també per a instalar-hi 
els serveis de la Corporació i fer possible 
les es tances dels membres de la mate ixa , en 
cas necessari , pel temps que fos menes te r . 
Casa de l Mes t re de Novic is en 1 8 3 0 
Aparagué, a la vista deis r es tes conser-
vats, que l'edifici no fon habitat en tota sa 
integritat . Sa part niés vella consistia en la 
ent rada fe ta a la banda de ponent, l 'escala 
de t res t rams pujant a son primer i únic pis, 
i las salas, en número de t res , probablement 
dest inades a cambres de dormir. El principal 
d'eixos qitartos, amb finestres encarades a 
mitj jorn i ponent, tenia una gran llar de foc 
encare avui conservada: la decoraven un fris 
de rajoletes heràldiques abacials i a sa banda 
esquerra obria una porta donant a un corre-
dor que'l comunicava amb les dues residèn-
cies dels novicis i postulants s i tuades en llocs 
convenients a la vigilància dels Mes t res que 
dirigien sa educació. Aixís, sens necessitat 
de descendre a la planta baixa de! monestir , 
podian aques ts en t rar a tothora en mig de 
sos deixebles. 
La part interior del edifici fou aixamplada 
amb motiu de donar-li doble habilitació. En 
primer terme es construí la gran bassa o di-
pòsit d 'a igua, que com havem dit abans, po-
dia servir com lloc de bany de la gent jove 
de la comunitat, ja que sos deu pams de fon-
dària no hi deixarien arriscar als monjos vells 
i segurament mal nadadors . Un al t re dipòsit 
d'aigua es veya en la banda de llevant, opo-
sat al anterior i comunicant amb ell per am-
pla rec de pedra a t ravessan t la casa . 
Al costat d 'eixes basses es fe ren noves 
habitacions. Al construir l 'Abat F e r r e r els 
bonics arcs del frontis principal, deixà son 
lloc interior obert i sens al t re possible dest í 
que'l resguar t per a sortir del a igua: més a 
son costat es feren dues noves cambres, en 
el trespol de les quals foren t robades ra joles 
heràldiques del Abat Lerin. 
>'5*tf 
Casa de l Mes t re de Nov ic i s dest ru ida 
L'objecte final d ' aques t s dipòsits d 'aigua 
era el r egar fàcilment els horts veïns de da-
rrera la muralla. 
La destrucció de aquesta Casa dels Pro-
fessors fou mes complerta del que mostra 
l 'anterior g rava t . Po tser lo frontis de ponent 
aquí f igura t fou el menys des fe t , malgrat ha-
ver-se enfós la teulada i esmicolat les esculp-
tures dels quat re magnífics f inestrals que'l 
decoraven. Mes son interior, aixis com el de-
vanter de llevant patiren molt més. No quedà 
cap paret divisòria de les an t igues habita-
cions, v igues i caira ts foren a r renca ts amb 
violència cast igant els murs ou s ' assen taven , 
i ben airoses por tes de pedra d'estil gòtic 
anaren per terra esber lant-se en sa caiguda. 
Ademés, el lloc fou absolutament desho-
norat . Mai meresqué cap atenció de les auto-
r i ta ts tu te lars de la conservació del monestir , 
que en temps in termitents dispensavan aten-
ció sempre magre i avara a les pa r t s més 
importants o monumentals de Poble t . Ficada 
en humil recó, amb ses proporcions més re-
duides que les g rans construccions a ixecades 
als vol tants del c laustre major , sols una vol-
ta , al any 1902, es cuidà de tapar la mortal 
ferida cubrint el lloc amb la que devia ser 
teulada de for ta es t ruc tura però sols resultà 
dèbil t e r ra t desfet als primers hiverns per el 
r igor de les g lassades tan for tes en la Conca 
de Barbará i pels mater ia ls dolents emplea ts 
en la obra sempre deficient que mai hauria 
degu t ser empresa . 
Aixís, l'edifici fou aviat convert i t en co-
rral de cabres i gal l ines, i aital era son destí 
f ins que'l Pa t rona t pobletà decidí l 'any da r re r 
procedi r a sa reconstrucció. Encar se 'ns obli-
dava dir que sa sort males t ruga vo lgué no 
sols son abandó absolut, sinó sa reclusió din-
t r e una pare t de f ang cercant també el dipò-
Recons t rucc ió de la Casa del M e s t r e de Nov ic is 
Sit d 'aigua i un t ros de pati adjunt . La causa 
d 'aquest aïllament e.s prou curiosa. 
La dolenta i deficient descripció de cer ts 
horts de Poblet t anca ts dintre la primera clau-
sura, venuts a l 'any 1845 per les autor i ta ts de 
la Jun ta de desamorti tzació de bens eclesiàs-
tics de la província, feu considerar cotn un 
hort , nomenat del Prior , l 'edifici i pati adjunt 
que aqui ens ocupa. Ocor regue ren en t re el 
Es ta t i'ls nous propietar is sèr ies dificultats i 
l largues rahons que de fet mai acabaren , que-
dant sempre en suspens perque el monestir 
mai accedí a reconeixer la inclusió d 'aquesta 
propieta t en les vendes fe tes a Tar ragona 
a un senyor de Vimbodí. 
P e r ò això no impedí que l'edifi i pati de 
referència fossin t enca t s per una dolenta 
pare t de f ang i pedra, que subsistí f ins als 
nost res dies, uixis establint dintre el mateix 
cercle interior de Poblet un clos que va exis-
tir en temps dels f r a res , durà fins a nos t res 
dies i cer tament contribuí a a judar a la total 
ruïna del vell edifici novament resurgi t ac-
tualment . 
Les dades exis tents en el f ront is de po-
nent tal com es t robaven l 'any 1930 permete-
ren encare bast ir l 'edifici tal com deuria exis-
tir avans de sa destrucció, segons el dibuix 
que inserim. Aquest front is , de gran bellesa 
arquitectònica per raò de sos fortnosos f ines-
t ra ls i l 'arqueria de la go l fa , ten ia desgrac ia -
dament un desplom de molta importància , 
superior a vint cent ímetres a l 'alçària del 
primer pis. Fou doncs necessar i de s fe r -ne 
bona part i desmontar i reconstruir els f ines-
trals gòtics, res tan t sols en peu de l 'ant iga 
pare t tot l 'àngul de la d re ta f ins a l 'al tura 
de la teulada. Donem en els adjunts g r a v a t s 
vistes de la reconstrucció de l 'obra i del seu 
acabament en sa forma def in i t iva . 
Esiat actuat de la Casa del M e s t r e de Nov i c i s 
Al devant de la casa s'ha re fe t l 'antic 
bany dels f ra res , avui constantment ple d'ai-
gua, i a son costat un peti t jardí ve a trencar 
la austera monotonia de les ruines pobleta-
nes, de les quals es procura fer desapare ixer 
la nota d 'abandò que fins fa pocs anys tenia. 
Arreg la t s ja casi to ts els empedra ts i al-
t r e s paviments dels edificis que volten el 
c laustre major, are ja tot s 'escotnbra, àdhuc 
de la nota de color posada tant en aquest 
c laustre corn als de Novicis, de l 'Infermeria 
i de Sant Es teve , fent-hi plantacions de xi-
prers , llorers i flors var iades , adquirint en 
tot temps tonali tats que 110 semblan desplau-
re a cap visitant. 
E D U A R D T O D A . 
AMFITEATRE DE TARRAGONA 
Com ja estava previst per les autoritats ar-
queològiques de la província, en fer-se els tasts 
a l'àrea del amfiteatre tarragoní lian aparegut 
ela murs que tencaven en temps llunyans l'arena 
0 espai destinat als espectacles, generalment 
cruents, que allí tenien lloc. 
Fa uns quants anys, al pretendrer establir 
en aquell paratge el nomenat «parc del Miracle», 
s'obriren rases, al fons de les quals liom pogué 
constatar l'existència de restes de grans murs, 
de carreus curosament treballats en pila infor-
me. Fina als quatre metres de fondària del que 
aleshores era pla terreny no comenaaren a po-
sar-se al descobert les troballes, més com siga 
que després s'han anat amuntagant runes, mal-
grat les protestes de la Comissió de Monuments 
1 Societat Arqueològica, aquelles manifestacions 
de l'influència romana a Tarragona, no atio 
veu fins als sis o set metres, entre els que hom 
pot veure una pilastra d'uns dos metres d ' a l a -
da, en marbre del pais, al costat de la qual es 
troba una columneta de marbre blanc. 
Tindrem al corrent a nostres llegidora del 
resultat que 8'obtingui d'aquest en bona hora 
començat tanteig. 
